




Sound Pressure Level and Reverberation Time 
(Experimental Investigation 1 st Report) 










た.そのとき 3階と 2階に，形状大きさの全く等しい 3















76. 2d B (L)であった.乙れを0としたOBLの相対音
圧は以下のようである.
63Hz -50dB， 125Hz -30dB 
250Hz -12dB， 500Hz -18dB 
1KHz -25dB， 2KHz -26dB 





































300号， 200号両室の大きさはFig.lの通り巾 11.8m， 
















備品は大きさ 5.5 x 1. 3 (rrf)と1.5 x 1. 0 (rrf)の大小
の黒板I面づっと，小黒板と同じ大きさの掲示板I面，
ラワン材で長さ B 高さ，奥行2.3x 1. 8 x 0.4 (m)の戸



















Fig.工 PlaneFエgureReg工S七erSpeaker Posi tion 
and Microphone Set Points 






















工 White Noise Generator 5. Precision Sound Level Meter 
2. Loud Speaker 60工/ヲ OctaveBa叫Analyzer
ラ.Octave Band Analyzer 7目 HighSpeed Level Recorder 
4. Vo工tMe七er 8. ReverberatェonMeter 
Fig・2Block Diagram of Measuring System 
器出力oA， 1 V Aで音を放射し，スピ カ正面 1mの





Fig.:うTransmissionFrequency CharacteristェCSof Speaker 



























表面積S (m') I容積V (m') 
337 I 262 
294 217 
Tab.l Tot al Volume & Surf ce 
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Fab 2 Average Band Pressure Levels in No. 300 Room 
(Hz) 1 2 5 2 5 0 500 1K 2K 4K OA 
発振器出力電圧 (V) 0.20 0.28 0.40 0.52 0.75 0.90 4.90 
スピーカ入力電圧E (V) 0.10 0.16 0.28 0.35 0.53 0.73 3.40 
実 験 4仁コA 数 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 
測定点① (dB) 60.4 60.8 57.3 58.8 61. 1 62.2 60.8 63.0 61. 0 63.1 60.1 62.5 73.0 74.4 
② (dB) 60.4 60.8 57.3 58.8 61. 1 62.2 60.8 63.0 61. 0 63.1 60.1 62.5 73.0 74.4 
③ (dB) 57.3 58.0 57.3 57.4 61.3 62.0 61. 9 63.2 60.9 62.6 59.6 62.2 72.8 74.1 
④ (dB) 57.5 58. 0 58.7 59.4 60.8 59.6 61.8 62.4 61. 0 62.4 59.8 6α5 73.1 72.9 
⑤ (dB) 58.0 60 5 58.3 58.9 60.4 61.3 60.9 62.4 60.6 61.8 59.6 60.9 72.3 73.3 
⑥ (dB) 57.3 58.0 57.3 57.0 61. 3 62.0 61. 9 63.2 60.9 62.6 59.6 62.2 72.8 74.1 
⑦ (dB) 57.5 58.0 58.7 59.0 60.8 59.6 61. 8 62.2 61. 0 62.4 59， 8 60.5 73.1 72.9 
R (dB) 3.1 2.8 1.4 2.4 0.9 2.8 1.1 1.0 0.4 1.3 0.5 2.0 0.8 1.5 
X (dB) 58.3 59.2 57.8 58.5 61. 0 61. 3 61. 4 62.8 60.9 62.6 59.8 61. 6 72.9 73.7 
u (dB) 1.87 2.10 0.48 1.14 0.11 1.40 0.34 0.18 0.02 0.17 0.05 0.86 0.08 0.56 
音圧レベル差値B) 0.9 0.7 0.3 1.4 2. 7 1.8 1.8 
Tab. 3 Average Band Pressure Levels in No. 200 Room CTable 12) 
(Hz) 1 2 5 250 500 1K 2K 4K OA 
スピーカ入力電圧E (v) 0.10 0.16 。園28 0.35 0.53 0.73 3.40 
カーテンの開閉 閉 関 閉 開 閉 関 閉 開 間 開 関 開 閉 関
測定点① (dB) 52.3 52.0 5乙3 52.5 60.6 61. 6 60.3 60.3 60.2 61. 6 60.3 61. 5 72.3 72.8 
② (dB) 52.3 52.0 52.3 52.5 60.6 61. 6 60.3 60.3 60.2 61. 6 60.3 61. 5 72.3 72.8 
③ (dB) 55.3 56.1 54.1 54.5 59.8 60.1 60.9 61. 4 62.0 63.2 60.0 61. 9 72.6 73.5 
④ (dB) 53.8 53.6 53.5 53.8 572 57.6 59.6 61. 9 61. 0 61. 3 60.0 60.6 71.7 72.3 
⑤ (dB) 55. 6 55.3 53.3 51.9 58.2 58.9 59.5 60.9 60.0 60.4 58.5 59.5 71. 8 71. 3 
⑥ (dB) 55.3 56.1 54.1 54.5 59.8 60.1 60.9 61. 6 62.2 63.2 60.0 61. 9 72.6 73.5 
⑦ (dB) 53.8 53.6 53.5 53.8 57.2 57.6 59.6 60.6 61. 0 61. 3 60.0 60. 6 71.7 72.3 
R (dB) 3.3 4.1 1.8 2.6 3.4 4園。 1.4 1.6 2.2 2.8 1.8 2.4 0.9 2.2 
X (dB) 54.1 54.1 53.3 53.4 59.1 59.6 60.2 61. 0 61. 0 61. 8 60.目。 61. 6 72.1 7乙6
u (dB) 1.83 3.20 。圃57 1.10 2.32 2.83 0.37 0.41 0.79 1.08 0.41 1.11 0.17 0.60 




































---No 200 Room 
一一-Wi thout Curtains 





Fig.7 Comparison of Average 
BPL in No 200 Room 
1K 2K 
(Hz) 























湿度72%，調整を ResponseTime はFast，Pen Speed 

















2ち0 ラ00 1K 2K 
-一→ Frequency(Hz) 
Fig.6 Comparison ~f_Aver~ge 



















OC ，温度 72~ぢ，測定方法と同条件は上記 (a) と同じ.
り高音域の方が大きい. 200号のカーテンの開閉による
差をFig.7fC示す.




Fig.8 Di目七ribu七ionof Band Leve工s
in Nロラ00Room 
ちOOHz 2KHz 
Re1ative Band Pressures 
1KHz OA 
Fig.9 Distribution of Band Levels 


















Tab. 4 Reverberati on Times in No. 300 Room and No. 200 Room 
(Hz) 1 2 5 250 5 0 0 1K 2K 4K OA 






























200 300 200 
0.85 1.40 0.65 
0.87 1 .40 0.65 
0.88 1.38 0.64 
0.86 1.40 0.69 
0.90 1.60 0.71 
0.90 1.38 0.71 
0.90 1.50 0.63 
0.05 0.22 0.08 
0.88 1.44 0.67 




















200 300 200 300 200 300 200 300 200 
0.52 1.20 0.70 0.85 0.77 0.91 0.81 1.30 0.81 
0.53 1.20 0.71 0.86 0.77 0.94 0.81 1.35 0.82 
0.53 1.10 0.71 0.87 0.77 0.93 0.77 1.30 0.81 
0.53 1.23 0.72 0.86 0.78 0.82 0.77 1.30 0.82 
0.53 1.13 0.71 0.82 0.79 0.85 0.77 1.30 0.81 
0.53 1.20 0.71 0.82 0.79 0.87 0.78 1.20 0.81 
0.46 1.10 0.69 0.90 0.78 0.97 0.78 1.30 0.81 
0.07 0.13 0.03 0.08 0.02 0.15 0.04 0.15 0.01 
0.52 1.17 0.71 0.85 0.78 0.90 0.78 1.29 0.81 
Tab. 5 Calculated Values of No. 300 Room 
(Hz) 125 250 500 lK 2K 4K OA 
残響時間 T 2.11 1.44 1.36 1.17 0.85 0.90 1.29 
SABINEのα 0.06 0.09 0.09 0.11 0.15 0.14 0.10 
EYLINGのα 0.06 0.09 0.09 0.11 0.14 0.13 0.10 
吸音力 A 20.2 30.3 30固3 37.1 47.2 43.8 3. 7 
室定数 R 20. 3 33.3 33.3 41. 7 54.9 50.3 37.4 
Tab. 6 Calculated Values of No. 200 Room 
(Hz) 125 250 日。 1K 2K 4K OA 
残響時間 T 0.85 0.64 0.51 0.69 0.76 0.76 0.80 
SABINEのα 0.14 0.17 0.23 0.18 0.15 0.15 0.16 
EYLINEのα 0.13 0.16 0.21 0.17 0.14 0.14 0.15 
吸音力 A 38. 2 47.0 61，7 50.0 41. 2 41.2 44.1 










Hzは同じく 50rns発振し， 500 Hz は25rns発振して停
止したものである. 125Hz について述べると 200号は
反射音が直接音の過渡減衰と一致してエコーはないが，
300号では弱し、が2つみられる. 250Hzでは矢張200
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OA 125 250 500 1K 2K 4K 
一一一→Frequency (Hz) 
Fig.14 Average Sound Absorption 
Coeffcien七













Fig. 15 Echo Time Patterns by Pure Tone 


































































































































Fig.16 Comparison in No 200 Room 
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